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化窒素還元酵素（nitric oxide reductase: NOR）を有し、NOを速やかに還元し消去して








緑膿菌に NOR をコードしたプラスミドを導入することにより、NOR 発現系を作成し
た。この系において、NOR 欠損あるいは不活性 NOR を発現する緑膿菌は脱窒条件下
  







いくつかの Val206 変異 NOR を精製し、その分光解析、結晶構造解析、反応速度解析
の結果を基に、NOR反応の基質である NOが酵素外部から活性中心に移動する際に、
その経路の動的な構造を制御しているといる事を見いだした。NOR の酵素機能にお
ける Val206 の役割は、世界で初めての提案である。本論文の主要部分は、Biochim. 














また、2019 年 1月 15日、論文内容およびこれに関連する事項について諮問を行っ
た結果、合格と判定した。 
 
 
